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Formació permanent 
del professorat a 
Euskadi 
Fermín Barceló Galdakano* 
Abans d'entrar en materia, 
voldria agrair a la direcció de la 
revista Temps d'Educació 1'0-
portunitat que ens ofereix de 
reflectir i donar a coneixer a 
través de la seva tribuna els 
trets fonamentals de la Formació 
Permanent del Professorat a Eus-
kadi. 
Intentaré centrar-me en les 
qüestions que, segons el parer de 
la revista, s'han considerat de 
més interes, encara que abans 
crec necessari aportar unes 
quantes dades introductories que 
facilitin al lector poc coneixedor 
de la realitat educativa basca una 
millor contextualització i com-
prensió de les reflexions i afir-
macions que es recullen en aquest 
article. 
*Fermín Bareeló Galdakano és el 
responsable de la Formaeió Permanent 
del Professorat en el Departament d'E-
dueaeió del Govern Base 
Unes dades previes 
1. Les actuacions en el camp 
de la Formació del Professorat i 
els plans que s'elaboren des de 
I'administració educativa tenen 
una serie de condicionaments, 
entre els quals voldria destacar 
en primer Iloc les característi-
ques del mateix professorat. 
El professorat de la Comuni-
tat Autónoma Basca esta format 
per un col'lectiu de professio-
nals amb unes característiques 
entre les quals destacaríem les 
següents: 
- La seva joventut relativa: 
gairebé el 70% del professorat 
té menys de 40 anys, per la qual 
cosa, previsiblement, li queda 
una Ilarga vida professional. 
- La gran proporció de pro-
fessorat femení, sobretot en de-
terminats nivells i Mees: de cada 
tres docents, dos són profes-
sores. Aquesta proporció s'ele-
va fins a193% en nivells com ara 
el pre-escolar, i és més gran en 
les generacions més joves (3 de 
cada 4). 
- El compromís i dedicació de 
gran part del professorat a I'eus-
kaldunització, cosa que es tra-
dueix en temps i esforQ dedicat a . 
la propia formació: un de cada 
tres professors imparteixen la 
docencia en euskera; un de cada 
cinc professors dediquen una part 
important del seu temps a I'a-
prenentatge de I'euskera. 
- La concentració de bona part 
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del professorat en determinades 
zones (p. ex. Gran Bilbao), tant si 
tenim en compte els Ilocs de 
treball (centres escolars) com si 
ens fixem en els Ilocs de residen-
cia (en aquest cas, la concentra-
ció encara és superior). El fet de 
ser un territori petit, amb poca 
dispersió i distancies redu'ides, 
té avantatges a I'hora d'organit-
zar la formació del professorat. 
- L'elevada estabilitat del 
col'lectiu com a grup de profes-
sionals sobre els quals reposa-
ran bastants anys les tasques 
d'ensenyament (previsió de pocs 
ingressos i poques baixes en el 
col'lecti u de professors): no-
més el 12,5% del professorat té 
més de 50 anys. 
- La diferent condició i situa-
ció professional, segons que 
pertanyin a un nivell o a una 
xarxa determinada. Formació 
inicial i histories professionals 
diferents. 
A la piramide d'edats podem 
apreciar clarament la relativa 
joventut i I'elevat nombre de 
dones del professorat. A més, 
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podem afirmar que, respecte a 
les característiques assenyala-
des, no hi ha variacions signifi-
catives entre els diferents ter-
ritoris o províncies, nivells 
educatius i xarxes (pública, pri-
vada i ikastoles). 
En tot cas, es tracta d'un 
col'lectiu amb certes caracte-
rístiques comunes, pero també 
amb grans diferencies, donades 
per elements objectius com ara 
I'edat -i de manera consegüent 
la historia professional-, la Ilen-
gua, la formació inicial previa, 
I'estabilitat en ellloc de treball, 
etc., i per altres qüestions més 
difícils d'objectivar, pero de no 
pas menys transcendencia, com 
és ara I'actitud davant la propia 
formació o el grau de compromís 
amb la professió. 
Indubtablement podríem as-
senyalar al tres característiques, 
a més de les que acabem d'indi-
caro Si hem destacat aquestes és 
perque en podem obtenir conclu-
sions importants amb vista a la 
formació permanent del profes-
sorat. Conclusions sobre la ne-
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cessitat i I'alta rendibilitat po-
tencial d'un pla de formació con-
tínua per a un professorat d'a-
questes característiques, o de la 
possibilitat física d'aproximar 
el Iloc de formació al Iloc de 
treball, o de la necessitat de 
dotar el sistema de mecanismes 
de diagnosi i avaluació de neces-
sitats i de resposta diversifica-
da a les diferents situacions pro-
fessionals. 
2. Ja hem indicat, ni que sigui 
tot just de passada, el pes de 
I'euskaldunització en la formació 
del professorat. Convé aclarir 
aquesta qüestió. 
En el moment actual, una mica 
més de 10.000 deis 25.000 pro-
fessors i professores de la 
Comunitat Autónoma Basca pos-
seeixen la titulació necessaria 
per ensenyar en euskera, pro-
porció impensable fa pocs anys, 
peró encara insuficient per aten-
dre les necessitats del sistema, 
que creixen rapidament. 
La impossibilitat de nous in-
gressos (la contractació de pro-
fessors nous és, i ho sera forc;a 
anys, practicament nul'la) obli-
ga a centrar els esforc;os en I'eus-
kaldun ització del professorat ac-
tual. Cal tenir en compte que I'a-
prenentatge de I'euskera exigeix 
un procés lIarg i costó s que nor-
malment dura uns quants anys i 
que demana la dedicació exclusi-
va- i per tant I'alliberament de 
les tasques docents- durant tot 
un curs o un curs i migo 
El programa d'euskaldunitza-
ció del professorat, conegut entre 
nosaltres per la sigla IRALE, 
disposa d'un pressupost propi, 
d'un Servei responsable i de la 
seva própia estructura de for-
mació «independent» de la resta 
de la formació permanent del 
professorat, encara que tots dos 
serveis i programes de penen de 
la Direcció de Renovació Pedagó-
gica. 
Em sembla important de fer 
aquesta observació, perqué tot 
el que direm a partir d'ara en 
aquest article -llevat de la 
menció expressa a I'IRALE- es 
limita a una part de la formació 
permanent del professorat: la 
part que no té per objectiu I'a-
prenentatge basic de I'euskera. 
Una part important, peró pel que 
fa a recursos económics i hu-
mans I'any 1990 va tenir un 
40% del total de la inversió del 
Departament d'Educació en for-
mació permanent del professo-
rat (1.157 milions per a la for-
mació permanent del professo-
rat própiament dita, contra els 
1.807 milions per a I'euskaldu-
nització). Convé no oblidar-ho. 
3. Vist que en aquest primer 
punt tractem d'aportar unes 
dades prévies significatives, em 
sembla que cal assenyalar un 
condicionant -i al hora una ca-
racterística- compartida, a 
parer meu, per tots els plans de 
formació de les diferents admi-
nistracions educatives: el condi-
cionant de la reforma. 
La imminent reforma ha fet 
que a les diferents administra-
cions s'hagi desfermat un procés 
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(no sé si parlar de <<febre» seria 
exagerat) per analitzar les ne-
cessitats de formació que se'n 
deriven i elaborar plans de res-
posta a les dites necessitats a 
curt i a mitja termini. 
En el nostre cas concret, 
aquest procés té el seu reflex en 
les diferents publicacions pro-
du'ides al Ilarg de I'últim any i 
mig (cf. bibliografia aportada al 
final de I'article), i els passos 
més significatius han estat els 
següents: 
- Presentació, I'abril de 
1989, d'un Pla de Formació 
Permanent del Professorat Iligat 
a la reforma i ofert com a docu-
ment marc, propost a debato 
- Darrer trimestre del curs 
1988-1989: informació i debat 
sobre el Pla i, simultaniament, 
analisi de necessitats de forma-
ció en una mostra representati-
va de 1.500 professors. 
- Analisi de les aportacions 
fruit del debat i reelaboració del 
Pla (estiu i primer trimestre del 
curs 1989-1990). 
- Quantificació de recursos 
necessaris a cinc anys vista i 
publicació del Pla marc definitiu 
(febrer 1990). 
- Elaboració del primer Pla 
anual, com a concreció per al 
curs 1990-1991 del pla marc, 
donat a coneixer I'abril de 1990. 
Així dones, en el moment de 
redactar aquest article ens tro-
bem en pie procés d'execució del 
PI a: activitats que ja es feien, 
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activitats a punt d'iniciar, reso-
lució de convocatóries, etc. 
Com podem observar, m'he 
limitat a I'últim any i migo Amb 
tot, és evident que la história 
anterior de la formació del pro-
fessorat a Euskadi és un element 
fonamental a tenir en compte i 
que condiciona el que ara, de fet, 
podem fer. Les dimensions d'un 
article obliguen a limitar la in-
formació. 
Deixem, dones, les dades pre-
vies i vegem algunes qüestions 
clau. 
Model de formació i diversitat 
El Pla de Formació Permanent 
del Professorat de la Comunitat 
Autónoma Basca recull una apos-
ta clara i explícita per un model 
de formació reflexiu, lIigat a la 
practica docent i en el qual el 
Centre escolar, el seu projecte 
educatiu, esdevé referencia fo-
namental. Aquest model és 
«imposat», d'alguna manera, 
per plantejaments basics de la 
reforma com la major autonomia 
pedagógica deis centres o el perfil 
del professorat capaQ de diag-
nosticar, adaptar propostes 
curriculars, experimentar es-
trategies, dissenyar instru-
ments ... i avaluar la própia prac-
tica. Potser per aixó aquest model 
de formació és assumit amb una 
progressiva claredat per les 
diferents administracions, si més 
no pel que fa al discurs pedagó-
gic. 
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Tanmateix, cal reconeixer que 
portar a la practica i sobretot 
generalitzar el model esmentat 
resulta i resultara molt costós, 
si més no per a nosaltres. Per 
assenyalar algunes de les nostres 
dificultats, indicaria les se-
güents: 
- La falta de tradició i de 
preparació a les instancies for-
madores, acostumades a aplicar 
models més tancats, la qual cosa 
vol dir emprendre un camí nou 
amb inseguretat. 
- La resistencia d'una part 
del professorat a implicar-se en 
processos de formació que exi-
geixen una posició més activa 
per part seva o en la qual cal 
negociar i consensuar interessos 
diferents en I'equip. 
- La quantitat de recursos 
(sobretot humans) necessaris per 
afrontar activitats de formació 
ambicioses, processos Ilargs, i 
fer-ho d'una manera generalit-
zada. 
En aquest sentit, pot molt ben 
ser que, durant bastants anys, a 
la practica convisquin activitats 
de formació clarament con se-
güents amb aquest model amb 
altres activitats dirigides als 
professors considerats indivi-
dualment i en les quals el Iligam 
amb la practica docent no estigui 
assegurat d'una manera suficient. 
Caldra veure quants recursos es 
dediquen any a any a unes moda-
litats o altres de formació. En 
opinió meva, I'evolució que se 
segueixi els anys a venir en la 
distribució deis recursos ha de 
ser un criteri d'analisi i valora-
ció deis plans i programes de 
formació impulsats per l'Admi-
nistració. 
L'aposta per un model deter-
minat no esta pas renyida amb 
I'atenció a necessitats de for-
mació molt variades. L'estudi 
elaborat entre una mostra re-
presentativa de 1.500 profes-
sors i professores (cf. biblio-
grafia) va deixar ben clara la 
diversitat de necessitats, pre-
ferencies, histories professio-
nals, posicions davant la forma-
ció permanent, problemes per 
prendre part en una determinada 
modalitat de formació, etc. 
De la mateixa manera que pre-
diquem la necessitat de donar 
resposta a la diversitat deis 
alumnes, igualment hem d'asse-
gurar que tot pla de formació 
presenti una oferta prou diver-
sificada que permeti la resposta 
a les molt diferents necessitats 
de formació deis professors. 
En els plans de formació, que 
han de permetre diferents tra-
ject6ries de formació, I'aposta 
per un model de formació i la 
diversitat de modalitats i estra-
tegies formatives són perfecta-
ment combinables. Entenem per 
<<trajectoria de formació" el 
conjunt d'accions formatives or-
denades en el temps que cada 
professor empren mitjanyant 
unes modalitats diferents. Aques-
tes trajectories han de ser una 
referencia obligada, tant pel que 
fa a I'accés a les ofertes de 
formació com per confeccionar-
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ne el disseny. Els plans de forma-
ció han de proporcionar els mit-
jans perqué els diferents pro-
cessos individuals de formació 
sigui n possibles i, a més a més, 
perqué es puguin anar configu-
rant de manera coherent i orien-
tada cap a una finalitat. 
(Qui estigui interessat a co-
néixer millor el discurs i la re-
flexió efectuada per I'adminis-
tració educativa basca sobre el 
model de reflexió, pot acudir al 
capítol5 del PFPP. Cf. bibliogra-
fi a). 
El problema deis recursos 
humans experts: els formadors 
Dic «el problema» perqué, 
com he assenyalat de passada a 
I'apartat anterior «<falta de 
tradició ... a les instancies for-
madores ... »), en el nostre cas es 
tracta d'una dificultat basica, jo 
diria que principal, per tirar 
endavant els plans de formació 
previstos. 
Potser en al tres Ilocs aquest 
problema esta més ben resolt. En 
el nostre cas, la Universitat, 
encara jove, no s'ha destacat 
precisament per la seva implica-
ció en el sistema educatiu no 
universitari ni en les necessa-
ries tasques de formació perma-
nent. Aquesta afirmació- possi-
blement dura per formular-la en 
una revista d'ambit universita-
ri- es podria matisar pel que fa 
al treball deis ICE i d'alguns 
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professors de les escoles uni-
versitaries de Formació del 
Professorat, peró basicament 
trobo que reflecteix la realitat i 
dóna una idea de la dificultat de la 
feina afer. 
El plantejament de I'adminis-
tració educativa basca és afavo-
rir per diferents mitjans el 
maxim aprofitament deis recur-
sos humans, siguin on siguin: 
Universitat, empreses, el ma-
teix sistema educatiu no univer-
sitari. La realització d'aquest 
principi d'aprofitament maxim 
deis recursos disponibles es pot 
observar al Pla de formació d'a-
quest curs (IRAPREST 90-91), 
on hi ha un «repartiment de joc» 
deis diferents programes entre 
un gran nombre d'instancies uni-
versitaries, un bon nombre d'em-
preses, sobretot del camp tec-
nológic, i la mateixa xarxa d'as-
sessorament i formació: els COP. 
Justament amb la creació i 
creixement de la xarxa de COP 
(centres d'Orientació Peda-
gógica) es vol aconseguir una 
infrastructura estable d'asses-
sorament próxima als centres 
escolars i que pugui assumir 
determinades feines de forma-
ció, sense excloure altres ins-
tancies formatives. 
En els COP, com a estructura 
única de suport als centres de 
caracter zonal, hi conviuen dife-
rents figures: les unes més cen-
trades en I'assessorament psi-
copedagógic, les altres més Ili-
gades al plantejament curricular 
d'un area o cicle educat'lu deter-
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minat. Els assessors de formació 
(abans anomenats formadors de 
formadors) o aholkulariak en 
euskera, s'integren en aquesta 
estructura de suport amb múlti-
ples tasques importants. 
A I'hora de seleccionar 
aquests assessors de formació, 
s'ha buscat un perfil determinat, 
no pas uniforme pero en el qual es 
tinguin en compte algunes carac-
terístiques basiques tant d'acti-
tuds (obert a les demandes deis 
centres, disposats a treballar en 
equip, etc.) com d'aptitud (capa-
citat lingüística, coneixement 
practic de la realitat escolar, 
capacitat demostrada d'innova-
ció, etc.). Respecte a la formació 
d'aquesta assessors -al marge 
de la formació previa que pos-
seeixen, que resulta fonamen-
tal- per al desenvolupament de 
les seves funcions específiques 
d'assessorament, la Comunitat 
Autonoma Basca ha participat des 
del comenc;:ament en tots els 
cursos de Formadors de Forma-
dors organitzats pel MEC en 
col'laboració amb diferents ad-
ministracions amb competencies. 
Aquest procés de formació s'ha 
aplicat paral'lelament amb un 
altre de creació administrativa 
d'aquestes figures. Fins ara, la 
formació d'assessors es limita-
va a les arees existents: equips 
psicopedagogics, assessors 
d'euskera ... Des d'aquest curs, 
hi ha un programa de formació 
d'assessors propi de la comuni-
tat, que per al curs 1990-1991 
s'ha centrat en quatre arees de 
treball: educació musical, edu-
cació infantil, educació primaria 
i tecnologia basica. 
Aquest programa s'executa 
en col'laboració amb diferents 
institucions universitaries, la 
qual cosa ens duu a plantejar una 
qüestió fonamental com és ara 
«Qui forma els formadors?». 
La creació i el desplegament 
d'una xarxa propia d'assessora-
ment (224 assessors als COP 
aquest curs) s'acompanya d'un 
treball encarregat a I'ICE de la 
Universitat del País Basc, enca-
ra no enllestit: la creació d'un 
Banc d'Assessors que pertanyin 
tant a I'ambit universitari com al 
no universitario 
Pot molt ben ser que, en el 
futur, el desenvolupament d'al-
gunes estrategies de formació 
fins ara poc treballades exigeixi 
la «creació» de determinades 
menes d'assessors Ileugerament 
diferents deis actuals: per exem-
pie, assessors «experts» en 
projectes de formació en centre, 
a més deis assessors psicopeda-
gogics i curriculars actuals. El 
Pla de Formació Permanent del 
Professorat ja preveia la neces-
sitat d'aquesta mena d'asses-
sors, pero es tractava d'una 
figura encara no prou definida. 
Actualment, el treball en equip i 
la flexibilitat i visió global que 
poden tenir els diferents asses-
sors és el que fa possible I'as-
sessorament de determinats 
projectes ambiciosos. 
Ens endinsem en un terreny 
relliscós, objecte de reivindica-
ció i de dures negociacions: El Pla 
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de Formació Permanent del Pro-
fessorat de la Comunitat Auto-
noma Basca parteix de la con si-
deració de la formació com un 
dret i un deure, tant del profes-
sorat com de /'administració edu=-
cativa, dret i deure la regulació 
i concreció deis quals ha de ser 
objecte de negociació entre totes 
dues parts. De fet, hi ha una mesa 
de formació, fruit del darrer a-
cord sindical, en qué es discutei-
xen les condicions de cada pro-
grama. En tot cas, el Pla, al ca-
pítol 7, gosa assenyalar set cri-
teris basics que poden servir 
com a terreny de referéncia de la 
negociació i que es refereixen a 
qüestions com ara la responsabi-
litat, obligatorietat, prioritat del 
que és col'lectiu damunt el que 
és personal, gratuHat, formació 
dinsl'horari laboral,dretala cer-
tificació i dret a la negociació. 
Aquí em limitaré a aportar 
unes quantes dades o reflexions 
sobre certs punts debatuts o que 
susciten més problemes. 
a) Si bé és cert que es tracta 
d'una qüestió polémica, resulta 
curiós de constatar -més clara-
ment a la vista deis resultats del 
debat produH que no pas segons 
els resultats del mostratge- que 
una part respectable del profes-
sorat del sistema educatiu basc 
es manifesta d'acord amb el fet 
que la formació permanent sigui 
obligatoria. És a dir, admet el 
criteri que "tot el professorat 
haura d'acreditar obligatoria-
ment la seva participació en 
activitats de formació cada de-
terminat període de temps». no 
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cal dir que n'hi ha molts que hi 
estan en desacord, per raons 
diverses, i sobretot n'hi ha molts 
que condicionen I'acord als re-
cursos disponibles ... 
Personalment sóc partidari de 
regular I'obligatorietat d'una 
formació permanent mínima per 
a tot el professorat i d'implicar-
hi els mateixos centres esco-
lars, per bé que reconec la difi-
cultat d'aquesta tasca. Caldria 
regular-ne les condicions, vali-
dar trajectories formatives di-
ferents, garantir els mitjans 
necessaris, computar les dife-
rents modalitats a aquests efec-
tes, etc. Cosa realment difícil, 
fins i tot per a la mateixa Admi-
nistració, pero que s'haura d'em-
prendre si es vol portar a la 
practica aixo que la LOGSE diu 
que "la formació permanent 
constitueix un dret i una obliga-
ció de tot el professorat i una 
responsabilitat de les adminis-
tracions educatives i deis matei-
xos centres. Periodicament, el 
professorat haura de realitzar 
activitats d' actualitzac ió ... » 
(Art. 56 del projecte de la 
LOGSE). 
b) Respecte a la gratui'tatde 
la formació per al professorat 
participant, crec que ningú no en 
fa qüestió com a principi, per bé 
que I'aplicació que se'n fara sera 
indiscutiblement progressiva. En 
el nostre cas, s'avanga de mane-
ra seriosa principalment gracies 
a dues fórmules diferents: 
- Les bosses d'ajut al despla-
gament, que en aquest moment 
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comprenen la totalitat de pro-
grames formatius amb allibera-
ment de docencia i alguns més. 
- La convocatoria d'ajuts 
individuals, que per primer cop 
també s'han obert a les activi-
tats de formació realitzades dins 
la mateixa Comunitat, tot i que 
establint un límit mínim de des-
pesa. 
Sobre aquestes dues vies 
obertes, ja tenim prou dades per 
veure'n les limitacions i fer-nos 
les reflexions següents: 
- En primer Iloc, cal ser cons-
cients que I'assumpció de les 
des peses de desplaQament per 
part de l'Administració compor-
ta un encariment important deis 
programes formatius. En el nos-
tre cas, aquest concepte vol dir, 
aproximadament, una quarta part 
de la despesa d'aquests progra-
mes, i aix6 significa un fet tan 
fonamental com que, a I'hora de 
comparar pressupostos d'un any 
a I'altre, si en un moment deter-
minat s'assumeix aquest con-
cepte, amb els mateixos diners 
es podran fer menys activitats. 
- En segon Iloc, la via d'ajuts 
individuals (convocatoria públi-
ca a la qual acudeixen els profes-
sors interessats ... que es resol 
centralitzadament) pot resultar 
adequada a determinades activi-
tats, pero implica un procedi-
ment administratiu despropor-
cionat (de poc o nul rendiment) 
per a activitats de despeses me-
nors. 
Per corregir aquesta situa-
ció, caldria arbitrar mesures que 
justifiquessin aquesta mena de 
despeses i, també, perqué es 
quantifiqués aquest concepte als 
criteris d'assignació de la dota-
ció ordinaria deis centres. No 
sembla pas que sigui un pas gaire 
arriscat en la línia de I'autono-
mia de gestió deis centres. De 
fet, molts centres (per exemple 
els privats) ja funcionen així. 
c) Una altra qüestió conflicti-
va és I'horari en qué s'ha de ter 
la tormaci6. El Pla de la Comuni-
tat Autonoma Basca estableix 
com a criteri general que <<les 
activitats de formació s'han de 
fer preferentment en hores de 
treball (incloent-hi I'horari es-
colar i no escolar) deis docents», 
i proposa diferents fórmules 
perqué aixo sigui possible. 
A la practica, ara, la forma-
ció es fa en situacions de treball 
forQa diferents. En el pla actual 
d'aquest curs, com a mínim hi ha 
activitats amb aquestes tres 
menes de situacions: 
- Activitats de formació, nor-
malment de lIarg recorregut, que, 
fetes en horari escolar, compor-
ten I'alliberament de la docéncia 
mitjanQant la substitució, durant 
un període d'un a tres mesos. 
Fins al curs passat, aquesta si-
tuació només afectava els cur-
sos d'especialització per al pro-
fessorat d'EGB i els cursos d'as-
sessors. Enguany, aquesta via 
també s'ha obert a altres cursos 
(equips directius, coeducació, 
tecnologia, etc.). 
- Activitats de formació nor-
malment de caracter sistematic 
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(per exemple, seminaris de tre-
ball quinzenal) i de zona, que es 
fan dins I'horari escolar gracies 
a I'organització interna del cen-
tre, que ajusta els horaris de tal 
manera que el professorat parti-
cipant no tingui classe determi-
nades hores i pugui assistir a les 
activitats de formació, La majo-
ria d'activitats sistematiques 
organitzades o coordinades pels 
COP responen a aquestes carac-
terístiques, 
- Activitats de formació que 
es fan fora I'horari escolar o 
fora I'horari de permanencia al 
centre (no entro en la discussió 
de I'horari «laboral»), Propor-
cionalment, aquestes activitats 
són com més va, menys peró 
continuen tenint un pes impor-
tant en el total d'activitats i 
responen al model classic de 
participació personal i volunta-
rista, 
Evidentment, anys a venir, 
les condicions laborals-horaries 
en que es faci la formació hauran 
de millorar, De fet, ja han millo-
rat substancialment. Amb tot, 
per mi resulta impossible d'as-
sumir totes les activitats de 
formació a partir del primer 
model (alliberament-substitució) 
com es demana s'ovint. I aixó no 
tan sois pels recursos humans 
(volum de substituts) que exi-
geix la fórmula, sinó pels proble-
mes que ocasiona en la marxa 
normal deis centres i de les aules 
i per la mateixa inconveniencia 
d'aquesta fórmula per a deter-
minades modalitats de recorre-
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guts formatius, Al pressupost 
d'aquest any (1990) del Depar-
tament d'Educació per a la For-
mació del Professorat es dedica 
una bona part del total a la con-
tractació de substituts per a 
activitats de formació: 
- 33%, si s'hi comptabi-
litzen les des peses de la xarxa 
del COP 
- 43%, si no s'hi conside-
ren les des peses de la xarxa 
- 62% si també s'hi comp-
tabilitza el programa IRALE 
(euskaldunització), en el qualles 
des peses de substitució són del 
80% del total de programa, 
És a dir, deis 2,964 milions 
que s'inverteixen en formació 
del professorat, 1,827 se'n van 
al pagament de substitucions, 
La solució de futur s'hauria 
de centrar cada cop més, segons 
la meya opinió, en la configura-
ció de plantilles de centre que 
permetin una millor organitza-
ció interna i el desenvolupament 
de programes formatius en fun-
ció de les necessitats del cen-
tre, reservant la fórmula de 
substitucions per a determina-
des activitats de formació de 
lIarg recorregut. No es tracta 
tan sois d'incrementar les plan-
tilles deis centres, cosa ben 
necessaria, sinó també de fo-
mentar models organitzatius que 
aprofitin al maxim els recursos 
humans disponibles i les possibi-
litats de formació, A més, aques-
ta fórmula sign'lfica una implica-
ció superior del centre com a tal 
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en la política de formació- una 
cosa que tots pretenem i que es 
tracta a I'apartat següent. 
Implicació deis centres en la 
formació 
En el I moment de redactar 
aquestes línies s'acaba de resol-
dre la primera convocatória de 
projectes de formació focalitza-
da al centre. S'han aprovat 50 
projectes a 50 centres, i amb 
aixó se'ns ha obert una via rela-
tivament nova, difícil i ambicio-
sa al hora. En 20 d'aquests cen-
tres, I'aprovació del projecte ha 
significat un increment de la plan-
tilla, que és un bon exemple del 
que he manifestat més amunt. 
Els recursos destinats a la 
formació «en" el centre, al 
voltant d'un projecte de respos-
ta a les seves necessitats, haura 
d'anar creixent progressivament 
en el futur immediat. Amb tot, 
durant molts anys aquest model 
conviura amb altres estrategies 
formatives més adrec;:ades a la 
formació de base o a I'especialit-
zació. Aixó, amb tot, no hi ha de 
ser pas contradictorio La refe-
rencia al centre en els progra-
mes de formació es pot aconse-
guir de moltes maneres, algunes 
de les quals ja se segueixen amb 
exit. Per exemple, referim-nos 
a la preferencia que es concedeix 
a determinades demandes indivi-
duals de participar en programes 
d'especialització o actualització, 
si són avalades per un projecte 
educatiu de centre o si hi ha un pla 
o compromís del centre per a 
I'aprofitament del ,dormat" ... 
Una bona part deis programes 
formatius del curs present se-
gueixen fórmules intermedies 
d'aquesta mena. 
Present i futuro Plans imme-
diats i perspectives 
El presentde la formació per-
manent del professorat a la 
Comunitat Autónoma Basca se 
centra en el desenvolupament del 
Pla anual 90-91 (IRAPREST 90-
91), en el qual podríem destacar 
telegraficament les caracterís-
tiques següents: 
- Recerca conscient d'un ni-
veH acceptable d'informació al 
professorat sobre les possibili-
tats institucionals de formació. 
-Implicació deis centres en el 
maxim de programes. 
- Creixement de la infras-
tructura de zona (COP) i augment 
de la seva implicació en diferents 
fases del procés (presa de deci-
sions, assessorament, etc.). 
- Aprofitament de recursos 
humans i institucionals: implica-
ció d'institucions universitaries 
i empreses. 
- Augment de I'oferta forma-
tiva «en euskera". 
- Millora de les condicions de 
participació pel que fa a horaris 
i ajuts a possibles des peses. 
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- Diversificació de I'oferta 
formativa, tant en contingut com 
en modalitats, amb obertura de 
vies noves: (focalitzada/tecno-
logia basica/coeducació/llicen-
cies retribu·ides/ ... ). 
- Potenciació (increment sig-
nificatiu de recursos) de deter-
minades línies d'actuació (per 
exemple, seminaris/equips di-
rectius/ETP/ ... ). 
- Augment. del ritme d'espe-
cialització del professorat d'EGB 
(educació física/llengües/educa-
ció musical). 
La relació anterior també 
serviria en part per analitzar les 
limitacions del pla anual i fins i 
tot pot oferir pistes amb vista al 
futuro El futur immediat de la 
formació permanent del profes-
sorat estara fermament condi-
cionat per qüestions com és ara: 
- Determinades mesures 
administratives en marxa: fixa-
ció de plantilles/perfils lingüís-
tics/adscripcions/cataleg de 
Ilocs i titulacions/accés a d'al-
tres nivells educatius/ ... 
- Calendari d'implantació de 
la reforma. 
- Possibilitats pressuposta-
ries: inversió en formació per-
manent. 
Sen se menysprear gens ni 
mica aquests condicionaments, 
que podríem catalogar 
d'«externs» al procés de for-
mació, amb vista al futur jo en 
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destacaria els aspectes següents: 
- Quant a I'estructura orga-
nitzativa, la necessitat de fer 
passos decidits per a la descen-
tralització. 
- Quant a recursos humans, la 
formació i I'aprofitament d'as-
sessors en situacions adminis-
tratives diverses i flexibles. 
- Quant a la consideració de la 
formació permanent, la inter-
pretació i regulació que s'efec-
tu'i del que la LOGSE assenyala 
sobre I'obligatorietat de la for-
mació i la responsabilització del 
centre. 
- Respecte a les modalitats de 
formació, la necessitat d'impul-
sar estrategies «noves» Iliga-
des a la practica i capaces de 
respondre a les necessitats i 
interessos d'un professorat cada 
cop amb més anys d'história pro-
fessional. 
Anteriorment ja s'han asse-
nyalat al tres aspectes igualment 
importants (millora de les condi-
cions, projectes de centre com a 
referencia fonamental de la for-
mació, etc.). Amb tot, no hem 
d'oblidar una cosa manifestada 
al comengament d'aquest arti-
cle: el sistema educatiu basc és 
un sistema bilingüe en procés 
progressiu d'euskaldunització, i 
aixó sol ja esdevé un determi-
nant de tota la política de forma-
ció del professorat. 
Voldria acabar amb una refle-
xió sobre Formació del profes-
sorat i reforma. 
La formació permanent del professorat a l'Estat espanyol 
El PFPP de la Comunitat Autó-
noma Basca, com el d'altres 
administracions educatives, esta 
íntimament lIigat a les necessi-
tats derivades de la reforma. 
(Potser seria més exacte de 
parlar de «les reformes», en 
plural). 
La reforma planteja necessi-
tats importants de requalificació 
del professorat, necessitats que 
durant anys absorbiran una bona 
part deis recursos destinats a la 
formació. Possiblement aixó sera 
el que es destacara més a primer 
cop d'ull, peró no és pas el més 
important. Les necessitats de 
formació lIigades a la reforma 
tenen una relació molt íntima amb 
el perfil de professor que la re-
forma mateix planteja i amb el 
paper que concede ix als equips de 
professors i als centres educa-
tius. Aquest fet potser passara 
més desapercebut, peró perso-
Bibliografia 
nalment el trobo d'una enorme 
transcendéncia per a la formació 
permanent. 
Formació del professorat i 
reforma apareixen íntimament 
unides al discurs actual. Proba-
blement no s'ha parlat mai tant 
de la necessitat de formació 
permanent ni s'ha insistit tant en 
el seu caracter de pilar fonamen-
tal de la reforma. L'increment 
deis recursos destinats a la for-
mació hi té una gran relació. Amb 
tot, en aquest discurs hi ha un 
risco Podríem pensar que si no hi 
hav,ia reforma, no caldria la 
formació permanent, o si més no 
no en necessitaríem tanta. Con-
vé dir ben ciar que és la qualitat 
de I'educació que demana forma-
ció del professorat, amb refor-
ma o sense. La reforma, en tot 
cas, en destaca o en subratlla la 
necessitat. 
Limitada als títols deis cinc lIibres sobre Formació Permenent del 
Professorat publicats I'últim any i mig pel Departament d'Educació del 
Govern Base, disponibles al mateix Departament i en diverses insti-
tucions, com la Universitat de Barcelona, el Centre de Documentació 
de I'IME, la Biblioteca Rosa Sensat, etc.). 
- Plan de Formación Permanente del Profesorado. Documento-marco 
propuesto a debate. 
- La formación del profesorado en Euskadi. Necesidades detectadas -
Maig 1989. 
- Debates del PFPP. Aportaciones de diferentes Instituciones, Centros 
y profesores de la Comunidad Autónoma Vasca, y modificaciones 
propuestas. 
- Plan de Formación Permanente del Profesorado (PFPP) 
- IRAPREST. Formación Permanente del Profesorado. Plan 90-91. 
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Después de situar al 
lector en el marco so-
ciológico peculiar de 
Euskadi y la problemá-
tica de la euskalduni-
zación en el que se ha 
de formar al profeso-
rado, se explIca el 
modelo de formación 
del profesorado a 
través de los Centros 
de Orientación Peda-
gógica (COP) como 
elemento descentrali-
zador, el papel de los 
asesores de formación 
y los diferentes tipos 
de dificultades de su 
puesta en práctica. Se 
exponen las condicio-
nes (posible obligato-
riedad, horario de la 
formación, sustitucio-
nes, formación en los 
centros que pueden in-
crementar la plantilla) 
que deben favorecer la 
organización de la 
formación aportando 
datos concretos sobre 
costes, tipologlas de 
formación y los planes 
y perspectivas de la 
formación relacionada 
con las necesidades 
derivadas de la 
reforma, sin olvidar 
que la reforma no 





Apres avoir situé le 
lecteur dans le cadre 
sociologique particu-
lier de l'Euskadi et les 
problemes de I'euskal-
dunisation, oú doivent 
se former les pro fes-
seurs, le modele de 
formation des profes-
seurs par les Centres 
d'Orientation Pédago-
giques est expliqué, en 
tant qu'élément 
décentralisateur, le 
r61e des conseillers de 
formation et les 
différents genres de 
difficultés de sa mise 
en oeuvre. On expose 
en détail les conditions 
(caractere obligatoire 
possible, horaire de la 
formation, remplace-
ments, formation dans 
les centres, pouvant 
augmenter le person-
nel) qui doivent favori-
ser I'organisation de la 
formation en fournis-
sant des données con-
cretes sur les coüts, 
les typologies de for-
mation et les projets 
et les perspectives de 
la formation lié e aux 
besoins dérivés de la 
reforma, sans oublier 
que la reforme ne peut 
épuiser la formation 
des professeurs. 
After providing some 
background to the so-
ciological peculiari-
ties of the situation in 
the Basque country 
and the problems of 
training teachers in 
the Basque language, 
the roles of the tea-
cher training model of 
the Centros de Orien-
tación Pedagógica 
(Teacher Training 
Centres - COP) as a 
decentralising ele-
ment, of teacher 
training assessors and 
the difficulties of 
putting the program-
me into effect are 
analysed. Discussion is 
made of the conditions 
necessary for the suc-
cess of the organisa-
tion of teacher trai-





at those centres which 
can increase staft), 
with the provision of 
specific data on costs, 
types of training and 
the plans and future 
possibilities of the 
training programme in 
relation to the recent 
school reform, without 
forgetting that 
teacher training does 
not end with this 
reformo 
